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Presentación
Es para mí un orgullo presentar la nueva Revista Perspectivas de Políticas Públicas 
del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de 
Lanús.
Creemos que es una herramienta de gran significado para nuestra universidad, ya que 
desde su creación, nuestro proyecto universitario pretende formar recursos humanos y 
realizar investigaciones para contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas 
nacionales.
Muchas veces sostuvimos que las universidades basadas en el modelo escolástico tienen 
disciplinas y las sociedades tienen problemas. Para poder contribuir a su solución se 
requieren miradas trans e interdisciplinares. La UNESCO hace ya muchos años sostuvo 
que las universidades de este siglo deberían tener esta perspectiva conocida en otras 
latitudes como “Universidades orientadas hacia los problemas”.
Durante mucho tiempo se sostuvo que el problema de los gobiernos era que sus di-
rigentes políticos no eran profesionales. Sin embargo, los gobiernos integrados en la 
actualidad mayoritariamene por profesionales continúan con dificultades para resolver 
problemas, ya que al decir de Matus provienen de ciencias verticales.
Por dichas razones, el estudio de las políticas públicas adquirió un desarrollo exponen-
cial en los años recientes, estimulado a su vez por las transformaciones de la morfología 
social de la realidad, que redefinieron los enfoques teóricos y político-institucionales del 
estado y sus relaciones con la sociedad y la globalización.
Desde su creación, la Universidad Nacional de Lanús asignó a esta área del conocimien-
to un lugar destacado, ya que el Departamento de Planificación y Políticas Públicas es 
uno de los cuatro Departamentos que pretenden abrir campos epistemológicos por 
problema y no por disciplina.
Las novedosas carreras de grado y de posgrado de nuestra Casa de Estudios como la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno, la Maestría en Políticas Públicas y Go-
bierno, la Maestría en Epidemiología, Gestión y políticas de salud, la Licenciatura en 
Seguridad Ciudadana, la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, entre otras, dan 
cuenta de ello. Coherentes con la misión universitaria de conocer para actuar y actuar 
para transformar la realidad con criterios de justicia, libertad y bienestar debe reflejarse 
en su oferta académica, en sus investigaciones y en su colaboración con los nuevos pro-
blemas de la sociedad argentina
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La creación de la Revista Perspectivas de Políticas Públicas forma parte de este 
concepto. Ubicada en un área transdisciplinaria e interdisciplinaria por excelencia, con-
vocamos a investigadores, docentes, académicos y decisores políticos provenientes de un 
amplio arco de disciplinas y enfoques, tanto de nuestro país como del exterior a nutrir 
nuestras páginas e involucrarse en los debates democráticos nacionales. A través de la 
más amplia libertad de opinión y los más altos estándares de calidad académica, la revista 
aspira a dar cabida a enfoques críticos y propuestas teórico-metodológicas que ofrezcan 
nuevos abordajes a los desafíos que enfrentan las sociedades del continente. 
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